





































































































































































ない」とネズミに告 げ ま す 。 最 初 は そ れ を 受 け 入












2 0 1 0 年 度
2 0 1 1 年 度
2 0 1 2 年 度
2 0 1 3 年 度
2 0 1 4 年 度
9 2 , 1 2 1
8 9 , 8 5 8
6 4 , 9 2 2
5 9 , 2 6 7
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方法２：  「医中誌 Web」の検索結果に表示された、リンクボタン 　　　　　　　　　　　をクリックし、直接電子ジャー
　　　　　　　ナルにアクセスします。



















































































































   検索結果画面の各リンクを選択すると、「アブストラクト」や「全文」を閲覧できます。
■電子書籍の検索結果画面（例）
   検索キーワードが索引項目にヒットすると、該当の章がハイライトします。「閲覧」をクリックすると、その章が






















■他者にデータを配布 ・ 送信 ・ 転売等すること
※使用許諾条件に違反した場合、大学全体の利用制限等のペナルティが科せられますので、ルールを遵守し、
   利用してください。






　マイライブラリでできることは以下の通りです。6 の 「借りた資料の履歴を見る」 が新しい機能です。入学してか
ら現在まで、 自分が図書館で借りた図書の履歴が、 年度ごとにフォルダへ表示されます。マイライブラリの右上
部分「あなたの貸出履歴」または「操作メニュー」の「履歴」「借りた資料」をクリックしてください。
1．お知らせ（資料の到着や延滞など）を見る
2．貸出状況を確認する、貸出期間を延長する
3．貸出中の図書の予約ができる
4．マイフォルダを活用する
5．図書のリクエストができる
6．借りた資料の履歴を見る
7．新着図書 ・ 雑誌の情報を受け取る
マイライブラリでできること
